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Program 
0 PROCESSIONAL: SINE NoMINE Ralph Vaughan Williams 
INVOCATION THE REVEREND RoLAND NoRMANDEAU 
ADDRESS DR. HERMAN R. BRANSON 
PREsENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES DR. RoBERT M . YoRK 
DEAN OF ACADEMIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MAsTER oF SciENCE 
AwARDING oF DEGREES 
BENEDICTION 
0 RECESSIONAL: MARcH PoNTIFICALE 
DR. KENNETH T.H. BROOKS 
PRESIDENT 
THE REVEREND WALTER E. BROOKS 
C haTles Goo nod 
STUDENT MARSHALs : CHRISTOPHER C . NADEAU, JoHN C . WATERHousE 
CoNCERT BAND: DR. JERRY L. BowDER, CoNDUCTOR 
0 The audience is requested to remain seated. 
LINDA A. ALLARD 
0 TIMOTHY D. BucKELEW 
RITA L. CoTE 
MICHAEL E. DAVIS 
JANE L. ERSKINE 
RoNAL L. HENRY 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
RoNALD C. HoPPING 
MARGERY Jo HULSEY 
CELIA A. McGucKIAN 
LINDA PARLIN 
BRIAN R. SANDELL 
CYRENE A. SLEGONA 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN KINDERGARTEN-PRIMARY EDUCATION 
JANE C . AHONEN 
MARILYN E. ALLEN 
0 EMILY s. ARTHUR 
EDITH L. BABBIDGE 
ELIZABETH C. BLAY 
BARBARA A . BROOKS 
SHERRY s. CAMPBELL 
VIRGINIA L . CARLSON 
SusANNAH J . CARTER 
0 MARGARET A. CHENEY 
MARIANN CoLELLO 
SHEILA A. CooPER 
CYNTHIA M . FARRINGTON 
RosEMARY GIERINGER 
ANGELINA A. GuERRIERO 
CATHERINE B. HARMON 
JEAN E. HILL 
ALEXIS HOELZEL 
JoYcE E. INGHAM 
JuDITH A. JACKSON 
LINDA M. JoNES 
GERALDINE A. KEARNEY 
KATHERINE F. KoERBER 
SusAN E. LIND 
FLoRAL. MAcDoNALD 
FRANCES T. McDERMOTT 
LINDA K. MITCHELL 
SHERRY w. MITCHELL 
DIANE M. NELSON 
DoRoTHY A. PARKER 
MARY M . PATTEN 
SALLY E. PEASE 
ALINE B. PRIEsT 
DoROTHY L. REED 
°CAROL D. REEDER 
ANN H. RICE 
PATRICIA H. RowE 
GERALDINE F. SMITH 
SHARON N . SNELL 
o CoLLETTE J. TAYLOR 
JoYcE W . THAYER 
BARBARA J. THORPE 
SuzANNE G . TINER 
MARINE F . VEILLEUX 
JANE B. WARREN 
VICKI s. WEYMOUTH 
MARION A. WILSON 
ELLEN J. YouNG 
IN GENERAL ELEMENTARY EDUCATION 
PATRICK F . AYOTTE 
RALPH D. BANKS 
SANDRA P. BARTLETT 
FRANCES F . BELL 
DONNA M. BERRY 
RosEMARY A. BooTHBY 
ANITA G. BussiERE 
JANET A. CALLAHAN 
MARY E. CAREY 
GEORGIA R. CouTURE 
LINDA P. CRUTE 
CoRAM. DAMON 
HARLETH H . DAVIS 
SHEILA DAVIS 
MARJORIE E. DELANO 
MARY E. DEMERS 
PRISCILLA c. DEWEVER 
DIANA B . DIONNE 
PATRICIA D. DRISCOLL 
DONNA A . DUHAMEL 
CAROL A . DYER 
EARLE w . EDWARDS, JR. 
DONNA M . FELKER 
CARLENE L. GAGNER 
PRISCILLA A. GAMAGE 
ELEANOR F . GILBERT 
MARY E. GoRHAM 
SusAN D . HAGA 
JoAN M. HAGUE 
CAROL A. HERITAGE 
ELIZABETH T. HERMANN 
RuTH C. HoLMES 
SHARON L . HowLAND 
JoHN N. HoYT 
R. DAviD JowDRY 
LILLIAN J. KEENE 
MARY R. KIMBALL 
LINDA L . LABRECQUE 
WAYNE D. MANSON ( 1969 ) 
EuGENE C. McCLURE 
CHARLENE H. MERRIFIELD 
PATRICIA B. MERRILL 
DELLA N. MoRRow 
BARBARA F . MouLTON 
ELIZABETH MURPHY 
CLAIRE P. NADEAU 
BRENT D . OLSON 
CHARLES F. PEASE 
LINDA M. PErnoLO 
SusAN J. PICKETT 
SANDRA E. PILLSBURY 
0 LINDA D. PRATT 
DIANNE L . RAVEN 
CLAIRE M. RICE 
CARoLE L. RoBERTSON 
SHEILA A. RoBERTSON 
HELEN E. SANBORN 
}AMES w. SCRIBNER 
WILLIAM M. SIMS 
LINDA D. SPRAGUE 
PAULA J. STASZKO 
MARY G. SWENDSEN 
RuTH A. T AYLOR 
0 LAURIE I. THOMSON 
KARIN THURBER 
CHERYL J . THYNG 
LIZBETH G . TwoMBLY 
AILEEN R. VEILLEUX 
SUZANNE D . VINCENT 
LOUISE T. wALLACE 
SANDRA G. WARD 
lEAN M . WESCOTT 
IN JUNIOR HIGH EDUCATION 
LINDA w. ABBOTT 
}AMES 0. ANDERSON 
LINDA J. BLODGETT 
LAURA L. PARKER 
JAMES F. RoBERTSON 
DANA E. RoGERS 
MARTHA A. TmBETTS 
LAWRENCE E. W ELCH ( 1969) 
IN SECONDARY EDUCATION 
WILLIAM A. ADAMS, JR. 
KAREN E. AMES 
DAWN K. ANDERSON 
KATHRYN L. ANDERSON . 
TIMOTHY J . BARKER 
J. DANIEL BECKLEY 
CAROL A. BELANGER 
CHARLES A. BLEAKNEY, JR. 
CRAIG W. BeRGERSON 
RoGER G. BouCHER 
BRuCE D . BoWERS 
pAMELA J. BURGESS 
SANDRA s . CALDWELL 
RICHARD L. CARLETON 
FRANCES CARVEL 
LESLIE M. CHASE 
PATRICIA S . CosTELLO 
LELAND B. CoURTOIS 
LEIGHTON R. CRESSEY 
PAuL T. CuNNINGHAM 
PATRICK D. DALEY 
"GERALDINE M . DAVIS 
SANDRA G. DAY 
DENNIS D. DETORE 
RoBERT R. DioN 
SusAN M. DoNLEY 
LINDA L. DoTTs 
GERARD A. DuTIL 
STEPHEN A. EDWARDS 
RICHARD R. FRAZIER 
WILLIAM J. GILES 
GAYLE B. GLASZ 
HEIDI B . GoULD 
l> MARY E. GREELEY 
SHIRLEY P. GROVER 
MELVILLE R. HANSON, JR. 
JEFFERY D. HARDY 
RICHARD B. HERSEY 
ANN J. HoLT 
LEoN S . HoRR, JR. 
NANCY J. HuTToN 
VINCENT 0. IRELAND, JR. 
JEAN H . JoHNsoN 
DARRELL L. JoHNsToN 
PATRICIA J . JuNKINS 
PATRICIA J. KEARLY 
SHERRY L. KIMBALL 
FREDERICK V. KoERBER, JR. 
LINDA J. LACHANCE 
JOSEPH F . LAMB 
LILLIAN G. LAMB 
CAMILLA P . LAMPRON 
RICHARD P. LANGELLA 
JOHN R. LEWIS 
MARY K. LIBBY 
JoHN H. LINTON 
DoNNA L. MARTIN 
TOMMY R. MARTIN 
ALYCE C. McDowELL 
GLENN E. McNELLY 
LINDA L. MILLER 
LINDA L. MoRSE 
CHRISTOPHER C. NADEAU 
DENNIS M . PREscoTT 
PAULINE PRocTOR 
TERRY A. QUINLAN 
KARL F. RAU 
RICHARD L. RICE 
KENNETH T . RoBERTSON 
DAviD A. RoLFE 
GRANT RoWE, JR. 
RAYMOND A. SARGENT 
KATHRYN M. SHAW 
JoHN M. SHoRTILL 
DouGLAs W. SIDDONS 
CLARKE B. SMITH 
GoRDON w. STROUT, II 
HENRY A . STROUT, JR. 
EvA B. THOMPSON 
BARBARA J . THUMM 
FRANKs. TIRABASSI 
MICHAEL T . ToWLE 
NoRTON M. TRIPP 
JoHN E. WALKER 
MARYMARGARET H. wALKER 
JoHN C. WATERHousE 
BRADFORD J WHITAKER 
JEFFREY 0. WILDER 
HAROLD J. WING 
PAUL R. WYMAN 
RAYMOND L. YouNG, JR. 
• ~I 
!' 
CATHARINE A . ARNOLD 
"JOYCE N. BowLEY 
LEAH CoHEN 
ANN L. ALEXANDER 
CARoL A . BuTLER 
EARL s . DRISCOLL 
ELINOR s. MERRY 
IN ART EDUCATION 
GENEVIEVE M . PouLos 
WENDY L. Russo 
IN MUSIC EDUCATION 
DouGLAS W . MosHER 
ANITA L. NoRTON 
DENNIS R. WHITTEN 
IN INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
CoLIN R. ALLEN 
F . PETER AsHLEY 
BERNARD M . BRIGGS 
RoBERT E. BuRBANK 
DoNALD J. BURT 
DAVID L. CAMPBELL 
PETER c. CLASSEN 
ALFRED H. COATES 
Lours J . CROCE 
RAYMOND R. DuMAIS 
FRANK A. ELLIOTT, JR. 
RoGER P. FARRIS, JR. 
LORNE E. GRAVES 
"RoLAND B . GuAY 
WILLARD J. HIBBARD, III 
JoHN J. HoGAN 
HowARD P. HoLINGER 
DALE R. HUBBARD 
wALTER L. JELLISON 
RICHARD D . KESSEL 
KENNETH R. KINNEY 
NELSON J . LAJOIE 
BRIAN K . LEWIA 
RoBERT Y. LoGAN, JR. 
BRIAN W . LucE 
BERNARD M. MAcDoNALD 
RoNALD B. MATTHEWS 
PHILIP A. MERRILL 
CHARLES C. MuLLEN 
CHARLES I. PRESSEY' JR. 
ALLEN 0. RICHARDSON 
JoHN H. RoBERTS 
DENNIS G. SILLON 
RoBERT G. TITus 
RICHARD E. 'iV ORTHLEY 
IN TRADE AND INDUSTRY 
RoNALD E. ALDEN 
LEWIS B . CLOUGH 
LAURIN E. MALING 
DoNALD M. MoRRILL 
CHARLES A . RoLLSTON 
MARTIN B. RussELL 
WILLIAM L. VASSAR 
"Denotes honor graduate with cumulative ave.rage of 3.5 or above. 
Candidates for the Degree of 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
P!m..IP THOMPSON ALLIN 
JoHN ScoTT ALTHOFF 
RosEMARY EVELYN ANTHONY 
CALVIN L. AUSTIN 
EuGENIA MARGARET BAKKE 
RosALIE E. BARDEN 
JANE ELIZABETH BATSON 
KENNETH JOSEPH BEAUPRE 
MARIE THERESA BERNIER 
ROGER FRANCIS BERNIER 
WILLIAM G . BoTKA 
Lors G. BRAY 
RICHARD c. BROADBENT 
MARION LIBBY BROADDUS 
MARGARET B. BROWN 
JoHN THOMPSON BuCK 
jAMES s. BURNS, JR. 
EVELYN CHABOT 
PETER EVERETT CoNNOLLY 
jAMES HENRY CoRNISH, JR. 
ALEXIS JOSEPH COTE 
MARGARET w. CROUSE 
ALAN S. CuTLER 
RoBERT S. DAVIES 
RENY J. DEMERS 
JAMES A. DEMPSEY 
GREGORY ANTHONY DEPREZ 
SANDRA LOMBARD DESJARDINS 
JOHANNA VITALI DICKINSON 
DALE ALYN DoucETTE 
THOMAS W. DouGHTY 
JoHN WILLIAM DouGLASS, III 
DAviD GoRDON DoWNER 
EUGENE A. DuGAS 
LoRRAINE STRATTON EsTES 
SISTER MARY FASULO 
DoNNA GAY FERGUSON 
WILLIAM A. Foss 
JoYCE AuDREY STOVER FREEMAN 
RAYMOND L. FREVE 
RONALD ERNEST GALLANT 
ELEANOR s. GARNER 
CHARLES ELMER GASPER 
JoHN GREGORY GATO 
ELIZABETH w . GETTY 
JOSEPH R. GLADU 
BENJAMIN R. GRANT 
VERGIL EuGENE GRANT 
RoBERT C . GRAY 
SHEILA HENDRICKSON GRAy 
RICHARD PATRICK GREEN 
jEREMIAH RoBERT GurNEY, JR. 
ELIZABETH J. HAGGERTY 
HENRY ALAN HALL 
RoRERT WILSoN HALL 
JoAN ELIZABETH GURNEY HARRIMAN 
KENNETH A. HARVEY, JR. 
DoRis M . HASTINGS 
GLENN 0. HAYES 
WALTER LoRING HAYES 
EDMUND M. HICKEY 
s. BARTON HILL 
CHAISKRAN li.mANPRUK 
DAVID ALDEN HoPKINs 
RENALD A. HOUDE 
ARLENE R. JACKSON 
MARJORIE s. jENDRASKO 
STANLEY WILLIAM KING 
RICHARD ALLAN KINNEY 
KENNETH WAYNE KNAPTON 
RoGER DoNALD LABBE 
ANTHONY ANGELO LALICATA 
EVELYN JEPSON LEMIEUX 
ROBERT JOSEPH LEMIEUX 
JAMES BARRY LINEHAN 
GEoRGE F. LoWD 
ELIZABETH P. LUNT 
jEFFREY EvANs LYON 
DAVID L. MANCHESTER 
ELDORA LIDBACK MANCHESTER 
DoRis M . McCALLUM 
WENDELL RoBERT McCoLLoR 
JACKLYN B. McDoNOUGH 
RoNALD W . McGLAUFLIN 
GEORGE D. McPHAIL 
E. LouisE MERRILL 
IRENE WALKER MoRRis 
NATHAN RAYMOND MoRRis 
JoHN MYATT 
PETER NASON 
HARRY J . NEw, JR. 
WENDEL A. NICKERSON 
ELLIOTT FRANK NoYES 
CHARLES EDWARD OGLESBY 
DANIEL JosEPH 0RINO 
OwEN T. PALMER 
JAMES LEWIS PEARSON 
FRANCES L . PEAVEY 
LAWRENCE J. PEIFFER, JR. 
ERIC M. PETTENGILL 
JAMES WILLIAM PILLSBURY 
RUTH ARLINE PITTS 
jAMES P. PLUMMER 
ARTHUR J. PoiRIER 
MrcHAEL CAREY PoRTER 
VANCE D. PoRTER 
DoNALD ALPHONSE PoULIN 
CAROL B . RAYMOND 
JosEPH A. RoBINSON 
FREDERICK A. ST. CYR, JR. 
GILMAN EzRA SEAVER 
PETER v. SMALL 
EDWARD LEWIS SPALDING 
ROBERT L. STEVENS 
RUTH MERRY STEVEN S 
GARD RAY THOMPSON 
LARRY A. THOMPSON 
RoE CHARLIE TooTHAKER 
ELLIOTT E. TRACY 
CAROLINE M. TREBILCOCK 
RosALIE ALBERT T uBBS 
ELEANOR B . TwiTCHELL 
BRUCE E. TYNER 
H. THEODORE vAIL 
MARGARET LouiSE VERRILL 
0LTHJE CHRISTINE VON ERPECOM 
DAVID R. WALLACE 
HAROLD L. wARE 
RoBERT WELLS 
CHRISTOPHER GEORGE WHITCOMB 
RicHARD LATHAM WHITMORE 
CHARLES LESLIE WILLIAMS 
FoRREST FRED YATES 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costume originated in Europe over six hundred years ago. It 
consists of the gown, hood, and cap. Now much modified, each level of academic 
achievement still retains a distinctive gown and hood. 
The academic hoods are lined with the official color or colors of the institu-
tion conferring the degree. Gorham State College hoods are lined in green 
and white. 
The edging of the hood varies in width according to the degree. Its color 




FINE ARTS, ARCHITECTURE 
JoURNALISM 
LIBRARY SciENCE 
Music 
ORATORY (SPEECH) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL EDUCATION 
SciENCE 
SociAL WoRK 
THEOLOGY 
\VHITE 
CoPPER 
LIGHT BLUE 
BROWN 
CRIMSON 
LEMON 
PINK 
SILVER GRAY 
DARK BLUE 
SAGE GREEN 
GoLDEN YELLOW 
CITRON 
ScARLET 

